




























































































































































































































































































































































経済厚生 輸出量i産出量） 利　　潤 経済厚生
世界価格
自国政府の輸出
竢赴烽ﾌ増加 一
?
一
? ?
十 ÷
他国政府の輸出
竢赴烽ﾌ増加
?
一
?
十
?
一 一
　PMF純粋複占では自国が補助金を支出するのか，それとも他国がそれを
支出するのかで比較静学結果は対称的に変化するが，混合複占の下ではその
効果は非対称的である。純粋複占に較べ，混合複占では輸出補助金を交付す
る国が自国から他国に変化するとき，その効果は鏡を見るように完全に逆転
するわけではない。つまり，鏡効果は働かない。このことは貿易政策として
輸出補助金を用いることをより困難にし，更に輸出補助金よりも寧ろ輸出税
をその手段として用いる方が適切なケースとなる場合があることを示してい
る。例えば，自国政府が自国企業（LMF）に輸出補助金を支出するか輸出税
を課税するかの決定権を持っているとき，政府は輸出税を選択すべきであろ
う。
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　　かくして，混合複占下では各国は輸出促進を目的として，それぞれの企業
に補助金を支出する政策を採り合うことは無いであろうと結論付けられる。
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